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Judul	:	Pengaruh Asam Sunti Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi) Terhadap Pertumbuhan Candida albicans.
Kandidiasis oral adalah infeksi superfisial pada mulut yang disebabkan oleh jamur dari jenis Kandida. Candida albicans merupakan
yang paling patogen dari semua spesies Kandida dan merupakan etiologi utama kandidiasis oral. Belimbing wuluh (Averrhoa
bilimbi) memiliki beberapa kandungan kimia yang bersifat antijamur dan memiliki nilai pH rendah. Di Aceh belimbing wuluh
diolah menjadi asam sunti untuk bumbu masakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh asam sunti terhadap
pertumbuhan C. albicans. Candida albicans  yang telah dikultur di media SDA, diidentifikasi kemudian dilakukan uji pengaruh
dengan perasan asam sunti, inkubasi selama 18-48 jam pada suhu 370 C, lalu pertumbuhan koloni C. albicans dihitung
menggunakan colony counter. Data dianalisis menggunakan ANAVA, yang dilanjutkan dengan dilanjutkan dengan uji Least
Significance Difference (LSD) dengan p < 0.05 . Pertumbuhan koloni terendah diperoleh pada konsentrasi 100% dengan pH 1,
sedangkan pertumbuhan koloni terbanyak diperoleh pada konsentrasi 0% dengan pH 8. Hasil LSD menunjukkan konsentrasi 0%
memiliki perbedaan bermakna dengan konsentrasi 6.25%, 12.5%, 25%, 50%, dan 100%. Walaupun demikian, tidak terdapat
perbedaan signifikan antara konsentrasi 6.25%, 12.5%, 25%, 50%, dan 100%, hal ini disebabkan oleh ion kasium yang terkandung
di dalam asam sunti. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa asam sunti dapat mempengaruhi pertumbuhan C.
albicans.
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